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Kajian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hubungan budaya kualiti terhadap 
komitmen pegawai di Pejabat Pendidikan Nasional di Palembang Indonesia. 
Faktor budaya kualiti meliputi budaya organisasi, pengurusan berkualiti, struktur 
organisasi, gaya kepirnpinan, komunikasi, motivasi, kerja berpasukan, pendidikan 
dan latihan, dm kepuasan kerja dengan komitmen pegawai. 
Untuk menganalisis kajian ini, penulis mengedarkan soal selidik dengan 
menggunakan skala likert kepada 500 orang responden, yang terdiri dari Pejabat 
Pendidikan Nasional Palembang, kaki tangan pentadbiran. 
Ujian regrasi mudah menunjukkan bahawa dari sembilan faktor, hanya lima faktor 
sahaja yang mernberikan sumbangan yang signifikan dalam merarnal komitmen 
pegawai iaitu struktur organisasi, pendidikan dan latihan, komunikasi, motivasi 
dan kepuasan kerja memberikan sumbangan yang signifikan terhadap model. 
M d d a  budaya organisasi, pengurusan berkualiti, gaya kepimpinan, kerja 
berpasukan tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap model. Ini 
menunjukan bahawa faktor struktw organisasi, pendidikan dan latihan, 
komunikasi, motivasi dan kepuasan kerja merupakan faktor penting untuk 
meningkatkan komitmen pegawai, pada masa sama pihak pejabat pendidikan 
nasional perlu memberikan tumpuan kepada budaya organisasi, pengurusan 
berkualiti, gaya kepimpinan, kerja berpasukan walaupun di dalam penyelidikan 
ianya tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap komitmen pegawai, 
bagaimanapun faktor tersebut adalah faktor pendokong untuk m e n g d k a n  
budaya kualiti di dalam organisasi. 
Antara aspek yang boleh diteliti di ddam kajian akan datang ialah di cadangkan 
untuk mengkaji daripada aspek guru-guru. 
A BSTRA K 
H A L I M  TUSAKDIAH, SH., M Si, for Doctor of Philosophy Degree College of 
Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia 
Title : The Influence correlation of Culture Quality on Job Commitmen 
at National Education Departement Palembang, Indonesia 
SUPERVISOR : PROKMDYA DR.AHMAD MARTADM MOHAMED 
This research is to investigate The Infiunce correlation of Culture Quulity on Job 
Commitment at National Education Departement Palembang, Indonesia. This 
research also investigates the relation of quality culture (organization, culture, 
quality of management, organization chart, leadership style, communication, 
motivation, team work; education and practice, and job satisfaction) toward 
commitment of oficer. 
Questionnaire were distributed 500 to respondent consist stafloflcers. 
By using regression test, the findings only Jive factors contribute signzjicantly in 
forecasting commitment of ofleer, organization chat, education and practice, 
communication, motivation, and job satisfaction gives contribution significan 
toward model. Organization culture, quality of management, leadership style, and 
team work not show any significan relationship with job commitment. 
It means the organizational structure factors, education and training, 
communication, motivation and job satisfaction is an important factor to improve 
employee commitment, at the same time the national education department 
leaders need to give serious attention to the organizational culture, quality of 
management, leadership style, team work although not show any signzjican 
relationship with job commitment. However, these factors are a contributing 
factor to cultivate the culture of quality within the organization. 
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Pada asasnya manusia memerlukan organisasi dan organisasi memerlukan 
manusia. Manusia juga sebagai penggerak organisasi sehingga dapat diertikan 
bahawa organisasi tidak akan berfhgsi tanpa manusia. Organisasi merupakan 
tempat untuk memenuhi keperluan manusia, sebaliknya keperluan manusia 
merupakan objek aktiviti daripada organisasi. 
Sesebuah negara juga merupakan sesebuah organisasi. Organisasi kerajaan 
adalah bersifat non pro@, organisasi ini berfungsi memberikan perkhidmatan 
kepada masyarakat Cpublic service). Di samping itu kerajaan yang bersifht non 
profit juga berfhgsi sebagai pelaksana pembangunan untuk rnewujudkan 
kesejahteraan rakyatnya. 
Untuk menjalankan fungsi sebagai pemberi perkhidmatan dan pelaksana 
pembangunan, kerajaan membentuk organisasi yang lebih kecil, untuk 
menjalankan fungsi perkhidmatan kepada masyarakat (public service) dan 
pembangunan, salah satmya organisasi dalarn bidang pendidikan. 
Kementerian Pelajaran adalah organisasi kerajaan yang menguruskan Hal 
Ehwal Pendidikan. Pegawai yang bekerja di Kementerian Pelajaran adalah 
pegawai kerajaan, di Indonesia pegawai kerajaan dipanggil Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Setiap pegawai sarna ada lelaki mahupun perempuan mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dan diatur didalam Undang-Undang. Pada Undang-Undang 
nombor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada Seksyen 2 (1 & 
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